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PROGRAM 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
INTERMISSION 
AmoldBax 
(1883-1953) 
Georges Bizet 
(183S-1875) 
Gioacchino Rossini 
From Hercules 
Where shall I fly? 
From Des Knaben Wunderhom 
Wer hat dies Liedlein Erdacht? 
Trost im ung1iick 
Das irdische Ieben 
Urlicht 
La regata veneziana 
Anzoleta avanti Ia regata 
Anzoleta co' passa Ia regata 
Anzoleta dopa Ia regata 
lbree Irish Songs for mezzo-soprano 
Cradle Song 
Rann of Exile 
Rann of Wandering 
Adiuex de l'Hotesse Arabe 
Ma Vie A Son Secret 
La Coccinelle 
From II Barbiere di Siviglia 
Una voce poco fa 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Performance. 
Sunday, April21, 2013 
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